






Children’s Language Growth & Development （３） : Comparing Family Home 





















































　都内社会福祉法人保育所 3 園に依頼し、3・4・5 歳
児をもつ保護者 187 名に質問紙を配布、60 名から回答
を得た。回収率は 32%である。










3 歳児保護者は約 56 分、4 歳児保護者は約 68 分、




3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
よく関わっている 33 46 18 20 20 17 24 32
時々関わっている 39 32 49 60 47 33 45 42
年に数回関わっている 29 18 31 15 33 33 31 20
あまり関わっていない 0 4 2 5 0 17 1 7
























3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
TV/DVD を観る 87 43 80 50 76 58 81 48
身仕度している 94 79 90 90 91 67 92 80
一人で玩具で遊ぶ 37 21 29 15 42 17 36 18
きょうだいと遊ぶ 33 43 31 15 36 25 33 30
ゲームをしている 4 4 0 0 2 0 2 2
絵本をみている 10 4 8 5 22 17 14 7
親と何かしている 6 0 6 10 4 0 5 3
その他 6 11 16 5 20 0 14 7
②帰宅後～夕食前まで（複数回答）
　帰宅後から夕食前までの間の子どもの過ごし方につい



























全幼児絵本蔵書平均冊数 54 冊 43 冊
3 歳児平均冊数 37 冊 43 冊
4 歳児平均冊数 57 冊 37 冊









3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
TV/DVD を観る 64 46 65 70 60 42 63 53
入浴している 25 39 10 10 22 17 19 25
一人で玩具で遊ぶ 44 32 37 35 38 0 40 27
きょうだいと遊ぶ 50 61 43 40 55 75 49 57
ゲームしている 4 4 10 0 4 0 6 2
絵本をみている 15 11 16 5 9 33 14 15
友だちと遊ぶ 39 4 45 10 47 0 44 5
親と何かしている 19 4 16 10 9 8 15 7
習い事をしている 14 0 45 0 44 0 34 0
その他 15 0 10 15 13 8 13 7
③夕食後から就寝前まで（複数回答）
　夕食後から就寝前までの間の子どもの過ごし方につい










3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
TV/DVD を観る 46 46 63 35 67 42 59 42
入浴している 60 50 78 65 75 50 71 57
一人で玩具で遊ぶ 31 14 18 15 16 8 22 13
きょうだいと遊ぶ 50 46 65 45 64 42 60 45
ゲームしている 6 4 2 0 4 0 4 2
絵本をみている 52 21 33 25 46 33 44 25
友だちと遊ぶ 1 0 0 0 0 0 0 0
親と何かしている 31 7 20 10 18 0 23 6











3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
毎日 34 39 37 30 35 25 35 31
ときどき 60 61 51 60 42 58 51 60
あまりない 6 0 10 0 22 8 13 3










3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
すぐに対応する 56 57 51 50 56 50 54 52
あとで対応する 29 32 22 30 27 25 26 29
他の家族が対応する 6 14 8 5 5 0 7 6








3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
純粋に読んでもらいたい 77 75 63 75 58 58 66 69
甘えたい 15 14 18 25 20 33 18 24
他にすることがない 0 0 6 0 6 0 4 0
いつもの習慣 19 18 27 15 27 8 24 14












3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
毎日 21 25 33 30 31 25 28 27
週に数回 54 50 39 45 38 42 44 47
あまりない 23 18 29 25 31 33 28 23











3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
毎日 0 4 2 0 4 0 2 1
週に数回 23 11 27 10 18 8 23 10
あまりない 75 71 60 85 62 75 66 77









3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
園の先生 56 43 47 70 47 42 50 52
親・兄・姉 14 14 10 5 15 0 13 6
祖父母 8 4 6 0 2 0 5 1
絵本 40 29 39 30 56 58 45 40







3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
思う 77 54 84 70 80 58 80 61
思わない 0 4 0 0 0 0 0 1
どちらともいえない 23 36 16 30 18 33 20 33
無回答 0 7 0 0 2 8 0 5
　昔話を子どもの育ちとして肯定的に捉えている保護者
は、幼稚園児保護者は 8 割、保育園児保護者では 6
割と開きがあり、明らかな否定ではないが「どちらともい
えない」と肯定していない保護者が幼稚園児保護者で




































3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
1 年生まで本人の興味に
任せたい
17 36 27 45 29 67 24 45
入学前にある程度教え
ておきたい
60 54 57 45 53 17 56 43
できるだけ早くに習得
させたい
10 11 10 5 11 17 10 5





























3 歳児 4 歳児 5 歳児 平均
幼 保 幼 保 幼 保 幼 保
直接的に教えていない 37 50 20 55 36 50 31 52
自宅でワークブックを
使い教えている
46 29 65 35 58 33 56 32
習い事で教えてもらっ
ている
6 0 14 0 13 8 11 2
絵本を文字習得に利用
している
29 18 25 25 31 33 28 23












で幼稚園児 150 冊、保育園児 100 冊、最も少ない家
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